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《秘書處》 
 衛生福利部辦理性別暴力防治與保護服務博碩士論文徵選，請有興趣博碩士生踴躍投稿 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-72824,r805-1.php 
 
《教務處》 
 媒體素養課程教學研習會 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1061 
 
 客觀結構式臨床測驗 (OSCE)實務工作坊 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1063 
 
 清大出版社海外出擊，進軍 2014香港書展 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-72980,r778-1.php 
 
 103學年度碩士班考試第 18 次備取遞補名單 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-73620,r323-1.php 
 
 2014夏 進階影人採訪寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/543 
賀 生科系江安世教授、人類所合聘教授臧振華教授榮獲中研院第三十屆新科院士 
 
賀 動機系白明憲教授榮獲美國聲學學會會士 
 
賀 系統神經科學研究所張慧雲副教授論文發表於「Human Molecular Genetics」期刊 
 
賀 楊昇同學(工科系碩二)、張芝庭(核工所碩二) 榮獲第十六屆硼中子捕獲治療國際
會議 Fairchild Award 
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 《興國學報》即日起徵選，敬請踴躍投稿 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16690&sub1=Academic#showTitle 
 
 國立臺灣戲曲學院《戲曲學報》第 12期徵稿中，敬請踴躍投稿 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16660&sub1=Academic#showTitle 
 
 
《學務處》  
 7月 11日及 7 月 18 日學生宿舍飲水機年度清缸作業：華齋、善齋、碩齋、信齋、雅齋 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73434,r2223-1.php 
 
 7月 9日至 7月 25日，鴻齋 1 至 7樓 B區增設廚具組工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73425,r2223-1.php 
 
 7月 12日至 7 月 31 日進行清齋 1樓浴廁風管檢修工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73496,r2223-1.php 
 
 女宿傳達室旁冷氣儲值機因系統功能異常，即日起將暫停使用送回原廠整修 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73497,r2223-1.php 
 
 國際學生宿舍(鴻齋)候補登記公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72955,r1538-1.php 
 
 全國全民中州盃分齡籃球錦標賽競賽規程 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2014/20140707.pdf 
 
 新竹市 103年度全市運動會第一次籌備會議紀錄 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73435,r2469-1.php 
 
 台灣奈米影像暨奈米新詩創作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73465,r2469-1.php 
 
 『這樣教我就懂』科普徵文競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73466,r2469-1.php 
 
 和自己的夢想相遇－「青年就業促進方案」 
參考網址：http://news.ey.gov.tw/default.aspx 
  
 
 103學年度起學士班獎學金作業要點作廢 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
《總務處》 
 機車排氣檢驗宣導 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-72979,r51-1.php 
 
 因應颱風季節將近，請各單位加強館舍屋頂及落水孔之清理通知 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-73552,r127-1.php 
 
《研發處》 
 南部科學工業園區管理局「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」計畫徵求至 8月 25
日止，將於 7月 11 日及 16 日舉辦說明會，請踴躍參加申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=755 
 
 科技部工程司「工具機控制系統自主化前瞻技術與加值軟體研發」專案計畫 8 月 17日
截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=754 
 
 科技部徵求「培育數學與科學教育新進研究人員計畫」8 月 17 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=753 
 
 科技部工程司「工具機控制系統自主化前瞻技術與加值軟體研發」專案計畫 8 月 17日
截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=754 
 
 科技部補助專題研究計畫作業要點業經修正，並自即日起生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=749 
 
 行政院農業委員會修正「保育類野生動物名錄」一案 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16686#showTitle 
 
 台灣休閒農業學會優良休閒農業碩博士論文獎勵辦法，即日起至 8月 31日止，歡迎研
究生踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=750 
  
 原子科學技術發展中心預計於 8月 14日於新竹舉辦第三次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-72977,r30-1.php 
 
《全球事務處》 
 韓國浦項科技大學交換學生資料，歡迎本校學生下載或索取 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=766&lang=big5 
 
 頂大策略聯盟選合作學校修讀博士獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=764&lang=big5 
 
 4th International Young Leaders Assembly 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=765&lang=big5 
 
 「科技部補助博士生赴國外研究作業要點」之修正 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=763&lang=big5 
 
《計通中心》  
 暑期學生宿舍網路經理招募 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140707_02 
 
《圖書館》  
 人社分館 7月 7 日起將進行科管主題書刊移存作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 【人社分館西文罕用書展】－攝影學(Photography) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 【主題館藏選介】幸福手作書展，即日起至 8月 5 日 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1394 
 
《人事室》 
 檢送行政院人事行政總處所製「公教人員生育補助常見問題問答集」及「公教人員生育
補助及生活津貼申請暨稽核系統修正說明會簡報檔」各 1 份，請 查照並轉知所屬 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-73481,r875-1.php 
  
 
 衛生福利部辦理「參加國保‧幸福有保－國民年金創意海報徵選比賽」暨「國民年金知
識大考驗有獎徵答」活動 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16678&sub1=Art#showTitle 
 
 國立臺北藝術大學辦理「2014 藝啟幸福」未婚聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-73626,r2506-1.php 
 
 
《理學院》 
 「達興材料博士班獎學金」於 9月 22日收件至 10月 6 日截止 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-56324,r2507-1.php 
 
《工學院》 
 清華 IC 學堂 - 產業創新與文藝復興 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-73487,r3361-1.php 
 
 「微感測器與致動器產學聯盟」活動邀請 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-73426,r3361-1.php 
 
 台積電清大聯合研發中心「2014半導體領袖計畫～菁英種子營」活動 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1941 
 
 暑假清大奈材中心課程－奈米材料分析課及奈米與微製程實驗訓練班，歡迎報名參加 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1944 
 
 動機系與韓國 KAIST 簽訂交流協議 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=926 
 
《原子科學院》 
 第五屆台日生醫工程與環境科學多尺寸技術應用研討會 開始投稿 Call for Papers: 
2014 PT-BMES 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=372 
 
  
《人文社會學院》  
 【清大亞太】Luc Boltanski 訪台系列演講 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-72937,r2649-1.php 
 
《電機資訊學院》 
 CBiG14 計算生物學研習會，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://www.nthu.edu.tw/content_education_gary.php 
 
 旺宏電子 104年度研發替代役的招募活動 
參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-73441,r338-1.php 
 
 通訊所誠徵國科會計畫博士後研究員乙名 
參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-72630,r338-1.php 
 
 洪毓玨老師與何榮銘老師的研究團隊，研究 block copolymer 自組裝奈米結構與光子晶
體特性，研究成果榮登 Advanced Materials 期刊封面 
參考網址：http://ipt.web.nthu.edu.tw/files/14-1239-72875,r2900-1.php 
 
《共教會》 
 103學年度教育學程第二次甄選時程公告－報名至 8月 1 日截止 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-72626,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
教職員工作坊【居家種菜樂】 
  您希望在都市叢林中，學會居家種菜的園藝技術，自己種菜自己吃嗎？您知道什麼是結合快樂(HAPPINESS)、健康(HEALTH)、希
望(HOPE)的『3H』綠生活嗎？ 達人將以深入淺出的方式，介紹居家種菜的園藝技術；還能現場實際體驗栽培。在家就能動手栽種
蔬菜，立即體驗『園藝綠生活、快樂種菜趣』！ 
說明： 
1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 
2. 地 點：醫輔大樓1樓會議室。 
3. 邀請對象：本校教職員工24名，額滿為止。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-72424,r491-1.php。 
 
  
夏日露天電影院 吃吧影展  
 
 有人說電影通常不能讓食物的鏡頭時間
過長，以免觀眾看了會肚子餓，「吃吧
影展」以吃的幸福感為主軸，精選多部
跟「吃」有關的電影，邀請你在夏日的
夜晚坐在戶外廣場，搖著扇子、吃吃喝
喝，享用家庭、理想、回憶、愛情的滋
味！ 
說明： 
1. 播映時間：晚間七點。 
2. 播映地點：清大鴿子廣場。 
3. 本週播映：7月15日(二)海南雞飯。 
4. 參考網址：
http://nightcats.blogspot.tw/
。 
 
《演講資訊》 
「能源科學教育研討會」 
說明： 
1. 美國電力研究所顧問先講「多元的能源與環保」，將討論最佳能源與環保組合。接著，美國 Memphis 大學邱哲明教授講「能
源與地震」。隨後，行政院科技會報辦公室研究員林基興博士講「能源與國家發展」。 
2. 時 間：7月 19日。 
3. 地 點：清大旺宏館國際會議廳。 
4. 參考網址：http://nuclear.web.nthu.edu.tw/files/14-1169-72976,r2286-1.php。 
 
 
 
 
